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Els arxius són una font d'informació insospitada, fins i tot per a persones que 
hem passat moltes hores a la recerca de referències per a determinats treballs. Sovint 
ens passa que mentre busquem dades per un fi determinat en trobem d'altres que 
no esperàvem trobar i que, si bé no són útils per al treball que tenim entre mans, 
cal retenir perquè ens poden ser útils per donar a conèixer altres aspectes del nostre 
passat. També sol passar que en plena cerca d'informació topes amb dades que igno-
raves i que haurien estat profitoses per a treballs enllestits amb anterioritat, cosa que 
no agrada gaire a l'investigador perquè li dol de no haver-ho sabut trobar abans de 
publicar tal o tal altre llibre o article. Això ho dic per pròpia experiència, tal vegada 
perquè encara no conec prou bé el possible contingut dels fons de molts arxius. 
En la cerca d'informació a través dels fons de l'Arxiu municipal de Lloret hem 
localitzat nova documentació d'interès, tot i que de períodes molt curts i molt 
fraccionada, fins i tot d'uns pocs mesos d'un mateix any. Amb tot, és un material 
ens pot ajudar a fer-nos una idea de com eren algunes de les activitats del poble 
uns 150 anys enrere. 
Com que les meves investigacions s'han encaminat principalment a la marina 
Uoretenca, tant la d'altura com la de cabotatge, el que he recollit són, doncs, dades 
esparses sobre el moviment del petit cabotatge entre el port de Lloret i el de Barcelona, 
tot relacionat amb el rerapaís, sobretot amb l'explotació dels nostres boscos. 
En el llibre El cabotatge a Lloret de Mar es mostrava en un quadre el moviment 
de la flota de cabotatge Uoretenca entre diversos ports de la Mediterrània, entre 
els quals, naturalment, hi havia Lloret; un moviment que s'estenia entre el 20 de 
maig de 1727 fins al 10 de desembre de 1848.^ 
Un cop editat el llibre, vam localitzar la informació nova a la qual ara ens 
referirem. Es pot considerar com un complement de la que donàvem en publicar 
el llibre esmentat. No es tracta pas, com ja s'ha donat a entendre, d'un material 
extens, sinó de diverses dades que, a més, es refereixen a períodes curts. Les hem 
localitzades entre informació diversa de l'Arxiu municipal de Lloret de Mar, i tenen 
l'interès de mostrar l'activitat del petit cabotatge a partir del seu port o cala, en la 
qual traspua l'afany del lloretencs d'explotar, en molts casos, els recursos naturals 
de les seves rodalies. 
Es tracta del contingut de tres conjunts de documents de l'Arxiu municipal de 
Lloret de Mar, relatius al moviment del port de Lloret entre els anys 1858 i 1878. 
En donem primer una referència general: 
I. En primer lloc es tracta d'informació sobre vaixells i mercaderies entrades 
al port de Lloret durant l'any 1858. 
II. El segon plec de documentació ens aporta informació sobre com s'aprofitava 
l'explotació dels nostres boscos a través de l'exportació, principalment d'es-
combres de bruc, a més de carbó i suro. Comprèn només un curt període 
entre el 16 de juny i l 'Il de juliol de 1859. 
1. VILA GALÍ, Agustí M. El Cabotatge a Lloret de Mar, Museu Marítim de Barcelona, Barcelona, 2001, p. 152-168 
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III. Finalment, l'última documentació analitzada és un plec de patents de sanitat 
a favor d'embarcacions que practiquen el petit cabotatge entre el port de 
Lloret i el de Barcelona, basat majorment en el transport de carbó. 
I. Moviment del port de Lloret l'any 1858^ 
Estado de los cargamentos que ha sido declarados por los capitanes y 
patrones de huques que han entrado en este puerto el ano 1858 
Arroz 662 sacos 
Habas 954 fanegas 
Garbanzos 350 quintales 
Blat 198 faneques 
Azúcar 107 cajas 
Cafè 25 cacos 
Hierro 2.911 quintales 
Rom 11,5 pipas 
Bacalao 63 quintales 
Carbón de piedra 39 tonehdas 
. 80 quintales Cemento romano. 
Aiguardiente anis 74 quintales 
Calç i guix 1.334 quintales 
Fruta seca 611 quintales 
Atún 6 quintales 
Càfiamo obrado 276 quintales 
Recaptació de drets sanitaris 














Plomo (en galàpagos 455 
y para tuberias) 
Barro obrado 1.127 
Cobre 15 
Pasta enfideos 81 
Azufre 10 





















Estado de los huques de vela que han entrado 
en este puerto durante el ano 1858 
De hs puertos de la provincià Del litoral de Espana 
Buques Tripulación Pasageros Toneladas 
14 50 133 
Buques Tripulación Pasageros Toneladas 
136 517 1.145 
2. AMLLM, 51.104, correspondència, 1879. 
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Hem d'entendre, d'acord amb el textos dels documents, que es tractava es 
tractava de vaixells que recalaven en trànsit a la nostra badia, que deixarien segu-
rament part de la seva càrrega a la nostra població i possiblement en prendrien 
d'altra, destinada a altres ports peninsulars. 
Tant en el cas dels vaixells recalats a la nostra província (hem d'entendre de la 
província de Girona, més que no pas de la província marítima de Mataró a la qual 
pertanyia Lloret) com els que procedien d'altres ports peninsulars eren naus de poc 
tonatge si hem de fer cas de la seva tripulació mitjana que era de 3,8 tripulants 
per embarcació, llaüts i pot ser alguna barca de mitjana. 
II. Exportació de productes dels nostres boscos.^ Any 1859 
15.06.1859 
Productor Joaquim Ball-Uatinas 
Mercaderia 130 dotzenes d'escombres de bruc 
Procedència Manso BitUoch 
Destinació Joaquim Ball-Uatinas ha autoritzat Sebastià Bonhome per fer l'ex-
tracció 
11.07.1859 
Productor Josep Rissech, apoderat de Fèlix Falgueras de Maçanet de la Selva, 
certifica que ha ven Sebastià Bonhome. 
Mercaderia 140 cargues de carbó, aprox. 420 quintars 
Procedència Manso Llorens, de Maçanet de la Selva 
Destinació Sebastià Bonhome (signat a Tossa ril.07.1859) 
16.06.1859 
Productor Bonaventura Conill, propietari hisendat de Lloret 
Mercaderia 120.000 dotzenes d'escombres de bruc 
Procedència Boscos propietat de Bonaventura Conill, terme de Lloret 
Destinació Venda al patró Josep Bandrich 
3. AMLLM, Correspondència 1859,51 -125. 
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16.06.1859 
Productor Certificat del tinent d'alcalde de Vidreres 
Mercaderia 120 cargues de carbó d'alzina, roure i suro 
Procedència Propietat dels pare i fill Pere i Antoni Antel de Vidreres 
Destinació Venda al patró Josep Bandrich 
16.06.1859 
Productors Baldiri Llobet, propietari hisendat de Lloret 
Mercaderia 400 cargues de carbó vegetal, aproximadament 12.000 quintars 
Procedència Boscos propietat de Baldiri Llobet en el terme de Vidreres 
Destinació Venda al patró Josep Bandrich 
20.06.1859 
Productor Rosa Rissech, vda. de Joan, de Lloret 
Mercaderia 120.000 dotzenes d'escombres de bruc 
Procedència Boscos de Rosa Rissech en el terme de Lloret 
Destinació Venda a patró Antoni Maria 
20.06.1859 
Productor Joaquim Mundet hisendat i propietari de Caulés de Vidreres 
Mercaderia 390 carques de carbó, aproximadament LI70 quiantars 
Procedència Boscos propietat de Joaquim Mundet en el terme de Caulés 
Destinació Venda al patró Antoni Maria 
20.06.1859 
Productor Baldiri Llobet, hisendat de Lloret 
Mercaderia 60.000 dotzenes d'escombres de bruc 
Procedència Boscos propietat de Baldiri Llobet en el terme de Vidreres 
Destinació Venda al patró Josep Bandrich 
20.06.1859 
Productor Joaquim Mundet de Caulés de Vidreres 
Mercaderia 390 cargues de carbó, aproximadament LI70 quintars 
Procedència Boscos propietat de Joaquim Mundet de Caulés 
Destinació Venda al patró Josep Bandrich 
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Es tracta de certificacions que fan els propietaris de boscos en les quals fan 
constar el lliurament a patrons de Lloret de partides de carbó i milers de dotze-
nes d'escombres de bruc, partides que no s'exporten immediatament, sinó que 
són quantitats d'escombres, de carbó o suro que es certifica que s'han adjudicat 
als patrons que s'esmenten. A tall d'exemple transcric el contingut d'una de les 
declaracions: 
Da. Rosa Rissech viuda de Juan usufructuaria de hs hienes de su difunto marido, vecino 
de esta viüa 
CERTIFICA: Que a primero del mes actual vendí al patrón Antonio Maria, vecino 
también de esta viüa, 120.000 docenas de escobas de Bruch, procedente de los bosques 
que poseo, situados en el termino de esta viüa de cuyo total importe declaro hallarme 
enteramente satisfecha. 
Y para que conste a petición del interesado, libro la presente firmada de mi pròpia mano 
en esta viüa de Lloret a 20 de junio de 1859. 
Firemado, Rosa Puig de Rissech. 
ys B^ el Alcalde 
El Teniente 
Narciso Rodés 
V-B- Por constar la procedència legal: 
Valga por el tiempo necesario al embarque o transporte de h cantidad 
de los efectos anotados en esta: queda copia y registro en esta Comisaria. 
Gerona 21 junio 1859 
En l'anvers del document es consignen les dades de les guies per a la sortida 
fraccionada de la mercaderia, en aquest cas de dotzenes d'escombres. 
Finalment, potser el més representatiu del petit cabotatge entre el port de 
Lloret i el de Barcelona com mostra per la petita capacitat de la major part de les 
embarcacions que fan la ruta expressada. 
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III. Patents de sanitat del port de Lloret 1874-1878 
Nau Tn Nom Matricula Patró Tr Procedència Càrrega 
AGUSTÍ M.ViLÀi GALÍ 





































Sta. Fca. Blanes 
Carmen Blanes 
Sta. Fca. Lloret 
Dolores Blanes 
Sta. Fca. Blanes 
Carmen Blanes 
Dolores Blanes 
Surt de Palamós 19.C 
el 20.08.74 amb 5Tr, 








Sta. Fca. Blanes 
Dolores Blanes 
Sta. Fca. Blanes 
Dolores Blanes 
Sta. Fca. Blanes 
Carmen Blanes 
Sta. Fca. Blanes 
Dolores Blanes 
Sta. Fca. Blanes 
B.Dolores Barna. 
Dolores Blanes 
Sta. Fca. Blanes 
Carmen Blanes 
Dolores Blanes 
Sta. Fca. Blanes 
Dolores Blanes 
Carmen Blanes 
Sta. Fca. Blanes 
Carmen Blanes 
Sta. Fca. Blanes 
Dolores Blanes 
Carmen Blanes 









Antoni Maria 5+2 
8.74,; es despatxa per 
+7 P. Es admès a 
Seb. Bonhome 4 
Joan Bandrich 4+4 
Antoni Maria 5+2 
Joan Bandrich 3+3 











Fsc. Passapera 4 
Seb. Bonhome 4 























































































































Carbó-escombres Barna. 13.1 
Síndries Palamós 
amb efectes i 5 Tr.+ 2P.. Recala a Lloret i surt vers Barcelona 
vers Lloret el 23.08.74 amb efectes i 5 tripulants. 


































































































































































:ecala a Blanes d'on surt el 15.10.75 per Barna. i mateka càrrega. 
19.10.75 Efectes Llorei 18.10.75 Llast-efectes 
1 de Barna. amb 7 tripulants. 
12.11.75 Carbó-efectes Barna. 19.11.75 Efectes Llorei 
15.11.75 Llast-efectes Barna. 20.11.75 Efectes Llorei 
16.11.75 Efectes Barna. 20.11.75 Efectes Llorel 
15.12.75 Efectes Barna. 07.02.76 Efectes Llore 
24.12.75 Efectes Barna. 07.02.76 Efectes Llore-
20.01.76 Carbó-efectes Barna. 12.02.76 Efectes Llore 






















































































































































































































































































































































































































































































Palamós 28.08.76 Cebes 
Barna. 26.08.76 Efectes 
Palamós 02.09.76 Llast 
Barna. 11.09.76 Efectes 
Barna. Sense nota retorn 
Barna. 18.09.76 Efectes 






































on surt el 27.03 .vers Lloret 
Tarragona 21.04 
Barna. 04.04.77 


























































































































































































































































































































































































Les patents estan signades entre 1876 i 1878 per Francesc Campderà i entre 
1874 i 1876 per Antoni Mataró. 
En uns casos, pocs, es dóna la data i hora d'arribada a Lloret. A vegades s'ob-
serva que des de la data en què és expedida l'autorització de sortida de Barcelona 
fins la d'arribada a Lloret transcorren alguns dies. Demora a Barcelona? O recalada 
en algun port intermedi?'' 
En aquest quadre s'observa una constant en la sortida dels mateixos productes 
de la terra, demostració fefaent de la no pas minsa explotació dels nostres boscos, 
la producció de carbó i la d'escombres, tot i que en aquest cas la mostra és petita, 
però pot ser demostrativa que també degué ocupar un lloc no menyspreable en 
el tràfic marítim. Per altra costat era un factor molt important per mantenir el 
sotabosc en unes condicions de neteja envejables, i encara més si hi afegim el carbó 
emprat pels nostres avantpassats per a les seves cuines o la quantitat de feixines 
emprades pels flequers per escalfar els seus forns de pa, que els més entrats en anys 
no podem pas eliminar del nostre record. 
4. AIVILLDM, 38.072-13. 
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En total es comptabilitzen 130 sortides que venen a correspondre una sor-
tida cada 8 dies de mitjana, que es reparteixen, excepte en dos casos, entre 4 
patrons: 
Joan Bandrich 48 sortides 
Sebastià Bonhome 36 sortides 
Francesc Passapera 26 sortides 
Antoni Maria 16 sortides 
Jaume Ginesta 1 sortida 
Felip Simón 1 sortida 
Pràcticament totes les sortides tenen com a destinació el port de Barcelona, 
excepte 7 sortides del patró Sebastià Bonhome que, també amb carregament de 
carbó, rendeix viatge a Tarragona. 
Cal fer també esment de la reiteració del concepte efectes, tant d'anada com de 
tornada, en aquest cas l'únic carregament transportat on s'hi ha d'incloure, crec 
que en bona mesura, la feina dels ordinaris en el seu més ampli sentit, mercaderies 
i correspondència que es degué mantenir fins ben a final de segle o inici del XX, 
un cop s'hagué popularitzat el ferrocarril que, si bé ja havia arribat a Blanes el 
3 de desembre de 1854, no degué ser operatiu fins una cinquantena d'anys més 
tard quan el transport terrestre, entre poblacions com Blanes i Lloret, ja s'havia 
mecanitzat a bastament per substituir el lent transport animal. 
